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⛠ᛶࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᗈᖏᇦᡂศࢆపῶࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᗈᖏᇦಙྕࡀ᭷
Ⰽಙྕ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡑࡢᙳ㡪ࢆపῶࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᮏᡭἲࡢᵓᡂࡸ㐺
ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢᑟฟཬࡧࡑࡢ཰᮰᮲௳ࡢᑟฟ㸪ᗈᖏᇦಙྕࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ㸬ィ
⟬ᶵࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾ㸪ᮏᡭἲࡢᗈᖏᇦಙྕࡀ᭷Ⰽಙྕ࡛࠶ࡿሙྜࡢ᥎ᐃ⢭ᗘཬ
ࡧࣂ࢖࢔ࢫㄗᕪ࡟ࡘ࠸࡚ᚑ᮶᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡓ ,,5ᆺ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ࡜ࡢẚ㍑᳨ウࢆ
⾜࠺㸬
 ḟ࡟➨ ❶࡛ࡣ㸪$1))࡟࠾࠸࡚ᣦᩘ₇⟬㒊ࡢ࢖ࣥࣃࣝࢫᛂ⟅ࢆ┤᥋ィ⟬ྍ⬟࡞෌ᖐ
⟬ἲ>@ࢆ㐺⏝ࡍࡿᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿ㸬๓❶࡛㏙࡭ࡓ $1))࡛ࡣᣦᩘࣇ࢕ࣝࢱࢆᐇ⌧
ࡍࡿࡓࡵ࡟࣐ࢡ࣮ࣟࣜࣥᒎ㛤࡟ࡼࡿከ㡯ᘧ㏆ఝࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ㸬ᚑࡗ࡚㸪ࡑࡢ㏆ఝ⢭ᗘࢆ
㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ᒎ㛤㡯ᩘࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ࣇ࢕ࣝࢱḟᩘ࡜ᐃ㐜ᘏࡀቑຍ
ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪཰᮰㏿ᗘࡀపୗࡍࡿၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿ㸬ࡑࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᣦᩘ
₇⟬㒊ࡢ࢖ࣥࣃࣝࢫᛂ⟅ࢆ┤᥋ィ⟬ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞෌ᖐ⟬ἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
),5ᆺࡢᵓᡂ࡟ᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ᮏᡭἲ࡛ࡣᣦᩘ₇⟬㒊ࢆ᭱኱఩┦㒊࡜᭱ᑠ
఩┦㒊࡟ศ๭ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟෌ᖐ⟬ἲࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ ),5ࣇ࢕ࣝࢱࡢ⦪⥆ᵓᡂ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪᭱኱఩┦㒊ࡢィ⟬᫬࡟ࡢࡳ㐜ᘏࢆᤄධࡍࡿࡓࡵ㸪ᚑ᮶ࡢ $1))࡜ẚ㍑ࡋ࡚
ᐃ㐜ᘏࡀ๐ῶ࡛ࡁ㸪཰᮰㏿ᗘࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ᮏ❶࡛ࡣ㸪෌ᖐ⟬ἲࡢᑟฟཬࡧ
➨ ❶ ᗎㄽ  
 
ࡑࡢ $1))࡬ࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ㸪ィ⟬ᶵࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾ๓❶ࡢ $1))࡜ࡢ
ẚ㍑᳨ウࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ☜ㄆࡍࡿ㸬
 ࡲࡓ➨ ❶࡛ࡣ㸪ḟ඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱࢆ⏝࠸ࡓ ,,5ᆺ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ࡟ $/(ࢆ
ᑟධࡍࡿᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬ᮏᡭἲ࡛ࡣ඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱࡢฟຊಙྕ࠿ࡽධຊಙྕࢆ
ῶ⟬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㠀࿘ᮇᛶಙྕ࡛࠶ࡿᗈᖏᇦಙྕࢆ㝖ཤࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ $/(ࢆ
సᡂࡋ㸪ࡑࡢฟຊಙྕࢆ໙㓄ࣇ࢕ࣝࢱ࡟㏻㐣ࡉࡏ㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢཧ↷ಙྕ࡜ࡋ࡚⏝
࠸ࡿࡇ࡜࡛ᗈᖏᇦಙྕ࡟ࡼࡿࣂ࢖࢔ࢫㄗᕪࡢపῶࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪᪂ࡓ࡟ᥦ᱌ࡍࡿ㐺
ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡣ཰᮰ࡢಖドࡀࡉࢀ࡞࠸㸬ᚑࡗ࡚㸪ࡇࡢ㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡀ཰᮰ࡍࡿࡓ
ࡵࡢ᮲௳ᘧࢆᑟฟࡋ㸪᮲௳ᘧࢆ‶㊊ࡍࡿ᫬࡟ࡢࡳᥦ᱌ࡍࡿ㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒⏝࠸㸪‶㊊
ࡋ࡞࠸᫬ࡣᚑ᮶ࡢ཰᮰ࡀಖドࡉࢀࡓ㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ⏝࠸࡚᭦᪂ࢆ⾜࠺㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪
ࣇ࢕ࣝࢱࡢᏳᐃᛶࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᥦ᱌ࡋࡓ㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡣᚑ᮶ࡢ
㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡜ẚ㍑ࡋ࡚཰᮰ࡀ㐜ࡃ㸪༢⣧࡟཰᮰᮲௳ࢆษ᭰࠼᮲௳࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿ࡜
ࢱࢵࣉಀᩘࡢ᭦᪂࡟࠾ࡅࡿึᮇẁ㝵࡟࠾࠸࡚㸪ษ᭰ࢃࡾࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠸཰᮰㏿ᗘࡀపୗ
ࡋ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࡑࡇ࡛㸪᭦᪂ࡢึᮇẁ㝵࡛ࡢษ᭰ࢃࡾࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟཰᮰᮲௳࡟⤯ᑐ್ࢆᑟ
ධࡋࡓᘧࢆ᪂ࡓ࡞ษ᭰࠼ࡢ᮲௳ᘧ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ⾜࠺㸬ᮏ❶࡛ࡣ㸪
ḟ඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱࢆ⏝࠸ࡓ ,,5ᆺ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱࡢཎ⌮ᵓᡂཬࡧᚑ᮶ࡢ㐺ᛂ࢔
ࣝࢦࣜࢬ࣒࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭㸪$/(ࢆᑟධࡋࡓᡭἲࡢᵓᡂࡸ㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒㸪ࡑࡢ཰᮰
᮲௳࡟௜࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪཰᮰᮲௳࡟⤯ᑐ್ࢆᑟධࡋࡓษ᭰࠼᮲௳ࢆ♧ࡋ㸪ィ⟬ᶵ
ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾ㸪ᮏᡭἲ࡜ᚑ᮶ࡢ ,,5ᆺ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ࡜ࡢ᥎ᐃ⢭ᗘཬࡧ
ࣂ࢖࢔ࢫㄗᕪ㸪ษ᭰࠼᮲௳ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ཰᮰㏿ᗘࡢẚ㍑᳨ウࢆࡋ㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ☜ㄆࡍ
ࡿ㸬
 ᭱ᚋ࡟➨ ❶࡟࠾࠸࡚ᮏㄽᩥ࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡢ⥲ᣓࢆ⾜࠺㸬




              ➨ ❶ ᣦᩘࣇ࢕ࣝࢱࢆ⏝࠸ࡓ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ


➨ ❶
ᣦᩘࣇ࢕ࣝࢱࢆ⏝࠸ࡓ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ
 ㅖゝ
 ḟ ,,5ᆺ඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱࢆ⏝࠸ࡓ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱࡸᴟ࡜㞽Ⅼࡀᣊ᮰ࡉࢀࡓ༢
⣧໙㓄ᆺ ḟ ,,5㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ࡛ࡣ㸪ᗈᖏᇦಙྕ࡟㔜␚ࡋࡓ⊃ᖏᇦಙྕࢆ᏶඲࡟
㝖ཤ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀド᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ>@㸬ࡲࡓ㸪ᗈᖏᇦಙྕ࡜⊃ᖏᇦಙྕࡀ⤫ィⓗ࡟⊂❧
࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡋࡓ᫬㸪ᗈᖏᇦಙྕࡀⓑⰍಙྕࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣࢱࢵࣉಀᩘࡢ཰᮰್ࡀᗈ
ᖏᇦಙྕࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡶド᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ>@㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᗈᖏᇦಙྕࡀ᭷Ⰽಙྕ
ࡢሙྜ࡛ࡣ㸪ࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡓࡵ㝖ཤᛶ⬟ࡀຎ໬ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝ
ࢱࡀ᏶඲࡟୙せ࡞⊃ᖏᇦಙྕࢆ㝖ཤࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ධຊࡉࢀࡓṇᘻἼಙྕࡢᩘ࡜ࣇ࢕ࣝ
ࢱࡢḟᩘࡢ ࡀ➼ࡋ࠸࡜࠸࠺᮲௳ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ⎔ቃ࡬ࡢ㐺⏝ࢆ⪃࠼ࡿ
࡜୍⯡࡟ධຊࡉࢀࡿṇᘻἼಙྕࡢᩘࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡓࡵḟᩘࡀỴᐃ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟
ࡶ࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢ௚㸪,,5ࣇ࢕ࣝࢱ≉᭷ࡢ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸Ᏻᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡸᴟ࡜㞽Ⅼࡀ
ᣊ᮰ࡉࢀࡓ༢⣧໙㓄ᆺ ḟ ,,5㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ࡟࠾࠸࡚ࡣఏ㐩㛵ᩘࡢ⤯ᑐ್ࡀ ࡟
࡞ࡽࡎᗈᖏᇦಙྕࡢ᣺ᖜࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿၥ㢟ࡶᏑᅾࡍࡿ㸬
 ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣ㸪඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱࡢఏ㐩㛵ᩘࢆ‽ྠᙧᵓᡂ࡟ᣑᙇࡍࡿ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ
࢕ࣝࢱ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺>@>@㸬ᮏᡭἲ࡛ࡣ㸪඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱࢆ‽ྠᙧ࡛࠶ࡿᣦ
ᩘࣇ࢕ࣝࢱ>@࡟ࡼࡾᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢱࢵࣉಀᩘࢆࡑࡢ㓄ิ࡟ᑐࡋ࡚཯ᑐ⛠࡟㑅ᐃࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱࡢ఩┦᥎⛣ࡣࣇ࣮࢚ࣜṇᘻἼ⣭ᩘ࡟ࡼࡾᐇ⌧ࡉࢀࡿ㸬
$1))࡛ࡣ඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱࡢఏ㐩㛵ᩘࢆ‽ྠᙧᵓᡂ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࣇ࢕ࣝࢱࡢḟ
ᩘࡀධຊࡉࢀࡿṇᘻἼࡢᩘ࡟౫Ꮡࡏࡎ㸪ࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱࡢᖏᇦᖜ࡟㛵ࡍࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜
࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࢱࢵࣉಀᩘࢆ᭦᪂ࡍࡿ㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡟࠾࠸࡚㸪ᗈᖏᇦಙྕࡢ᫬㛫ᕪ࡟
㛵ࡍࡿᑐ⛠ᛶࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ᗈᖏᇦಙྕࢆᡴᾘࡋ㸪ࣂ࢖࢔ࢫㄗᕪࢆపῶࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑ
ࡢ௚㸪ᣦᩘ㛵ᩘࡣᏳᐃ㛵ᩘ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᣦᩘࣇ࢕ࣝࢱࢆ⏝࠸ࡿᮏᡭἲ࡟ࡣᏳᐃᛶࡢၥ㢟
ࡣ⏕ࡌ࡞࠸㸬ᮏ❶࡛ࡣᣦᩘࣇ࢕ࣝࢱࢆ⏝࠸ࡓ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ$1))ࡢᵓᡂࡸ㐺ᛂ
➨ ❶ ᣦᩘࣇ࢕ࣝࢱࢆ⏝࠸ࡓ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ              
 
࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ㸪ḟ࡟཰᮰᮲௳ࡢᑟฟཬࡧᗈᖏᇦಙྕࡢᙳ㡪ࢆపῶࡍࡿཎ
⌮ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪ィ⟬ᶵࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ☜ㄆࡍࡿ㸬


















              ➨ ❶ ᣦᩘࣇ࢕ࣝࢱࢆ⏝࠸ࡓ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ


 ᣦᩘࣇ࢕ࣝࢱࢆ⏝࠸ࡓ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱࡢᇶᮏཎ⌮
 ᮏ⠇࡛ࡣᣦᩘࣇ࢕ࣝࢱࢆ⏝࠸ࡓ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ$1))ࡢᇶᮏཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡇ࡛ࡢ $1))ࡢㄝ᫂ࡣཎ⌮ᵓᡂ࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㝿ࡢ $1))ࢆᐇ⌧ࡍࡿᡭἲ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᚋ⠇࡛ㄝ᫂ࡍࡿ㸬ᅗ ࡟ $1))ࡢཎ⌮ᵓᡂࢆ♧ࡍ㸬㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱࡢఏ
㐩㛵ᩘ ]+ ࡣḟᘧ࡛୚࠼ࡽࢀࡿ㸬
 
 $ ]+]+                   
ࡇࡇ࡛ $ ]+ ࡣᣦᩘࣇ࢕ࣝࢱ࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿ඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱࡢఏ㐩㛵ᩘ࡛࠶ࡿ㸬
ᣦᩘࣇ࢕ࣝࢱࡢఏ㐩㛵ᩘࡣᣦᩘ㛵ᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ḟᘧࡢࡼ࠺࡟ࢱࢵࣉಀᩘࢆࡑࡢ㓄ิ
ࡢ୰ᚰ࡟㛵ࡋ࡚཯ᑐ⛠࡟㑅ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ඲ᇦ㏻㐣㛵ᩘ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
»¼
º«¬
ª  ¦
 
0
P
PP
P ]]K]+

$ 
H[S                  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ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬
 ➨ ❶࡛ࡣᗈᖏᇦಙྕࢆపῶࡍࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚㸪඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱࡢఏ㐩㛵ᩘࢆ‽ྠᙧ
ᵓᡂ࡟ᣑᙇࡍࡿ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᚑ᮶㸪᳨ウࡉࢀ࡚ࡁࡓ ,,5
ᆺ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ࡛ࡣᗈᖏᇦಙྕࡀ᭷Ⰽಙྕࡢሙྜ࡟࠾ࡅࡿࣂ࢖࢔ࢫㄗᕪࡢၥ㢟
ࡸ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱࡀ᏶඲࡟⊃ᖏᇦಙྕࢆ㝖ཤࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ධຊࡉࢀࡓṇᘻἼಙྕ
ࡢᩘ࡜ࣇ࢕ࣝࢱࡢḟᩘࡢ ࡀ➼ࡋ࠸࡜࠸࠺᮲௳ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᐇ⎔ቃ࡬ࡢ㐺⏝ࢆ⪃
࠼ࡿ࡜୍⯡࡟ධຊࡉࢀࡿṇᘻἼಙྕࡢᩘࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡓࡵḟᩘࡀỴᐃ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺
ၥ㢟㸪,,5ࣇ࢕ࣝࢱ≉᭷ࡢ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸Ᏻᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟㸪ఏ㐩㛵ᩘࡢ⤯ᑐ್ࡀ ࡟
࡞ࡽࡎᗈᖏᇦಙྕࡢ᣺ᖜࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿၥ㢟࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ❶࡛ࡣ඲ᇦ
㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱࢆᣦᩘࣇ࢕ࣝࢱ࡟ࡼࡾᵓᡂࡋ㸪ࡑࡢ఩┦᥎⛣ࢆࣇ࣮࢚ࣜṇᘻἼ⣭ᩘ࡟ࡼࡾ
ᐇ⌧ࡍࡿ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ᮏᡭἲ࡛ࡣࢱࢵࣉಀᩘࢆࡑࡢ㓄ิ࡟ᑐࡋ࡚཯
ᑐ⛠࡟㑅ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᣦᩘࣇ࢕ࣝࢱࡢఏ㐩㛵ᩘࢆ඲ᇦ㏻㐣㛵ᩘ࡜ࡋ㸪඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕
ࣝࢱࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪$1))࡛ࡣࢱࢵࣉಀᩘࢆ᭦᪂ࡍࡿ㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡟ᗈᖏ
ᇦಙྕࡢ⮬ᕫ┦㛵㛵ᩘࡢᑐ⛠ᛶࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᗈᖏᇦಙྕྠኈࢆᡴᾘࡋྜࢃࡏ
ࡑࡢᙳ㡪ࢆపῶࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬ຍ࠼࡚㸪඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱࡢఏ㐩㛵ᩘࢆ‽ྠᙧ
ᵓᡂ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࣇ࢕ࣝࢱࡢḟᩘࡀධຊࡉࢀࡿṇᘻἼࡢᩘ࡟౫Ꮡࡏࡎ㸪ࣀࢵࢳࣇ
࢕ࣝࢱࡢᖏᇦᖜ࡟㛵ࡍࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪ḟᩘࡢỴᐃࡀᐜ᫆࡜࡞ࡾ㸪ᣦᩘ㛵ᩘࡀ
Ᏻᐃ㛵ᩘ࡛࠶ࡿࡓࡵᏳᐃᛶࡢၥ㢟ࡶゎỴ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪ィ⟬ᶵࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾ
ᮏᡭἲࡢ᭷ຠᛶࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬
       ➨ ❶ ⤖ㄽ

 ➨ ❶࡛ࡣ㸪෌ᖐ⟬ἲࢆ $1))࡟ᑟධࡍࡿᡭἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬๓❶࡛ㄝ᫂ࡋ
ࡓ $1))࡟࠾࠸࡚㸪ᣦᩘ㛵ᩘࢆᐇ㝿࡟ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ከ㡯ᘧ㏆ఝࢆ⏝࠸࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
㏆ఝ⢭ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣᒎ㛤㡯ᩘࢆ኱ࡁࡃタᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ィ⟬㔞ࡸᐃ㐜ᘏࡢቑ
ຍࡸ཰᮰㏿ᗘࡢపୗ࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᣦᩘ₇⟬㒊ࡢ࢖ࣥࣃࣝࢫᛂ
⟅ࢆ෌ᖐⓗ࡟┤᥋ィ⟬ࡍࡿ෌ᖐ⟬ἲࢆ $1))࡟㐺⏝ࡍࡿᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ᮏᡭἲ࡛ࡣᣦ
ᩘ₇⟬㒊ࢆ᭱኱఩┦㒊࡜᭱ᑠ఩┦㒊࡟ศ๭ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟෌ᖐ⟬ἲࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛
),5ࣇ࢕ࣝࢱࡢ⦪⥆ᵓᡂ࡟ࡼࡾ඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪᭱኱఩┦㒊࡟
ࡢࡳ㐜ᘏࢆᤄධࡋᅉᯝᛶࢆ‶㊊ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ከ㡯ᘧ㏆ఝࢆ⏝࠸ࡿᚑ᮶ἲ࡜ẚ࡭࡚ᐃ
㐜ᘏࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ィ⟬ᶵࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾ㸪ᚑ᮶ἲ࡜ẚ㍑ࡋ
࡚ᮏᡭἲࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜☜ㄆࡋࡓ㸬
 ➨ ❶࡛ࡣ㸪඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱ࡟ᇶ࡙ࡃ ,,5ᆺ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ࡟࠾࠸࡚㸪ࣂ࢖࢔
ࢫㄗᕪࢆపῶࡍࡿᡭἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᚑ᮶ࡢ඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱ࡟ᇶ࡙ࡃ ,,5ᆺ
㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ࡛ࡣ㸪㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢཧ↷ಙྕ୰࡟ᗈᖏᇦᡂศࡀṧ␃ࡋ㸪ࣂ࢖
࢔ࢫㄗᕪࡀ⏕ࡌࡿၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣ㸪$/(ࢆ඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱ࡟ᇶ࡙ࡃ
,,5ᆺ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ࡟ᑟධࡍࡿᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ᮏᡭἲ࡛ࡣ㸪඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱ
ࡢฟຊಙྕ࠿ࡽධຊಙྕࢆῶ⟬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㠀࿘ᮇᛶಙྕ࡛࠶ࡿᗈᖏᇦಙྕࢆ㝖
ཤࡍࡿ $/(ࢆసᡂࡋ㸪ࡑࡢฟຊಙྕࢆ㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢཧ↷ಙྕ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࣂ࢖࢔ࢫㄗᕪࡢపῶࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᮏᡭἲ࡛ࡣ᪂ࡓ࡟ᥦ᱌ࡋࡓ㐺ᛂ࢔ࣝࢦ
ࣜࢬ࣒ࡀ཰᮰ࡢಖドࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᚑ᮶ࡢ཰᮰ࡀಖドࡉࢀࡓ㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡜ษ᭰
࠼࡚⏝࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ษ᭰࠼᮲௳࡟ᥦ᱌ࡍࡿ㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢ཰᮰᮲௳ࢆࡑࡢࡲࡲ⏝࠸
ࡿ࡜㸪᭦᪂ࡢึᮇẁ㝵࡟࠾࠸࡚㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢษ᭰࠼ࡀ㢖⦾࡟⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠸㸪཰᮰
㏿ᗘࡀపୗࡋ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࡑࡇ࡛㸪ษ᭰࠼᮲௳࡜ࡋ࡚཰᮰᮲௳࡟⤯ᑐ್ࢆᑟධࡋࡓᘧࢆ⏝
࠸ࡿᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪᭦᪂ࡢึᮇẁ㝵࡟࠾࠸࡚㐺ᛂ࢔ࣝࢦࣜ
ࢬ࣒ࡢษ᭰࠼ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪཰᮰㏿ᗘࡢᨵၿ࠿ྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ィ⟬ᶵࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟
ࡼࡾ㸪ᮏᡭἲࡣᚑ᮶ࡢ඲ᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱ࡟ᇶ࡙ࡃ ,,5ᆺ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪
ࣂ࢖࢔ࢫㄗᕪࡀᑠࡉࡃ᥎ᐃ⢭ᗘࡀᨵၿࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ษ᭰࠼᮲௳࡟࠾
࠸࡚ࡶ⤯ᑐ್ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪᭦᪂ࡢึᮇẁ㝵࡛ࡢษ᭰࠼ࡀῶᑡࡋ࡚࠾ࡾ㸪཰᮰
㏿ᗘࡀᨵၿࡋ࡚࠸ࡿ࡜☜ㄆࡋࡓ㸬ࡼࡗ࡚㸪ᮏᡭἲࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬௒ᚋࡢㄢ
㢟࡜ࡋ࡚㸪ࣂ࢖࢔ࢫㄗᕪࡢ᭦࡞ࡿపῶ࡜᥎ᐃ⢭ᗘࡢᨵၿࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬
➨ ❶ ⤖ㄽ       
 
 ௨ୖࡀᮏㄽᩥ࡛ᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿ㸬ᮏㄽᩥࡢㅖᡂᯝࡀ㐺ᛂࣀࢵࢳࣇ࢕ࣝࢱ࡟㛵
㐃ࡍࡿศ㔝࡟ᑐࡋ࡚ᑡࡋ࡛ࡶᐤ୚࡛ࡁࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿ㸬
 



















ㅰ㎡
 ᮏ◊✲ࡣ㸪኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉᝟ሗ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫᑓᨷఀ⸨Ⰻ⏕ᩍᤵࡢࡈᣦᑟࡢࡶ
࡜࡟㐙⾜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ✏ࢆ⤊࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪⤊ጞ㸪⇕ᚰ࡞ࡈᣦᑟࢆ㈷ࡗࡓྠᩍ
ᤵ࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
 ᮏ◊✲ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪᭷┈࡞ࡈᣦᑟࢆ㡬࠸ࡓ㸪㫽ྲྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉᝟
ሗ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫᑓᨷ㏆⸨ඞဢᩍᤵ㸪୪ࡧ࡟ᮤ௙๛ᩍᤵ࡟῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
ᮏ◊✲ࢆ⾜࠺ୖ࡛㸪⤊ጞⓗ☜࡞ࡈᣦᑟࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓ㸪㫽ྲྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉᝟ሗ
࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫᑓᨷ➲ᒸ┤ேຓᩍ࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
ᮏ◊✲ࡢ㐙⾜࡟㝿ࡋ࡚㸪ᵝ ࠎ࡞ࡈ᥼ຓࢆ㡬࠸ࡓ㫽ྲྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉ᚋᮇ༤ኈㄢ
⛬᝟ሗ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫᑓᨷᩍဨྛ఩࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪⤊ጞ⇕ᚰ࡞ࡈᣦᑟࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓ㸪୰㒊኱ᏛᕤᏛ㒊ᑠᯘṇ
ᶞᩍᤵ࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬᭦࡟◊✲ෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚᭷┈࡞ᚚᣦᑟ㸪ᚚពぢࢆ㈷
ࡾࡲࡋࡓᯇỤᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㟁ẼᕤᏛ⛉⾰➟ಖᬛ෸ᩍᤵ࡟῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㫽ྲྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉᝟ሗ࢚ࣞ
ࢡࢺࣟࢽࢡࢫᑓᨷࡢ▼ཎṇᗤẶ㸪୰ᮧ⯟ኴẶ㸪㤿ỈつᐶẶ㸪Ᏻ㐩♸௓Ặ㸪ຍ⸨㈼᫭
Ặ㸪ⶑᮏᗣேẶ㸪஌ᯇ㞝ኴẶ࡟ᚰ࠿ࡽឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
ᵝࠎ࡞Ⅼ࡛࠾ᡭఏ࠸㡬ࡁ㸪ࡲࡓⴭ⪅ࡀᏛ㒊ᅾᏛ୰ࡼࡾ࠾ୡヰ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓ᝟ሗ㏻ಙᕤ
Ꮫ◊✲ᐊ༞ᴗ⏕㸪୪ࡧ࡟⌧ᙺᏛ⏕࡟ᚰ࠿ࡽឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
᭱ᚋ࡟⚾஦࡞ࡀࡽ㸪༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࢆ⤊࠼ࡿ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛⏕ά㠃࡟࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞᥼ຓ
ࡸບࡲࡋࢆ㡬࠸ࡓ㸪୧ぶ㸪♽∗ẕ㸪ུ∗ུẕ㸪୪ࡧ࡟ぶᡉ୍ྠ࡟ᑐࡋ㸪ᚰࡼࡾឤㅰ⮴ࡋ
ࡲࡍ㸬
 
ᖺ ᭶
          
 

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